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Franczia népies dráma 4 szakaszban, 7 képpel. írták: D' Ennery és Cormon. Fordította: Follinua János.
(Karnagy: Delin. Rendező: Peterdi.)
Első kép: „A leán y rab lás .1 Második kép: „Az o rg ia 1 Harmadik kép; „A rendőrség t i tk a i"  Negye­
dik  k é p : „A koldusnő.1 Ö tödik  kép: „M enyegző h e ly e tt  börtön.1 Hatodik kép: „A b o szo rk án y  
barlangja.1 Hetedik kép: „A |sovárgott boldogság.1
m SS B3 %í m L .  Y  E  K . :
Die Leniéres gróf, miniszter, párisi Marianna — — — Rónaszékyné.
rendőrfőnök — — — Hegedűs. Marais, rendőrügynők — — Rajesányi.
Paulina grófné, neje — — Bácsné. Lafieur, de Preiles komornoka — Németi.
Vaudrey Roger lovag, unokaőesese — Bihari. Picard, Vaudrey inasa — — Rónaszéki.
De Prelles marquis — — Szendrei. Florette, i — — — Barts Aranka.
De Mailly — — — Ernyei. Julié, ! hölgyek az operától — Áporkai Mari.
De Estrées — — — Kőszeghi. Amaranth, 1 — — - Vertán Margit
Roland, orvos — — — Püspöki. j Szolga de Liniéres grófnál — — Yáradi.
Henrietté, ) , , ,, 
Louisa ) normanc*iai leányok, árvák
■— Bátori I. 
Áporkai E.
Conducteur — —- 
Kereskedő
— Nagy József. 
Kiss Pál.
Martin, jómódú polgár Czakó. Rendőrbiztos — — — Bánáti.
La Frochard, koldusnő — — Kissné. Tiszt — Szabó Laoi.
Jaques, ) . -  - - Peterdi. ^1 ) mnnirtifi — Fekete.
Pierre, ) tiai -  - — Fenyvessi.
^  ^  U J — Lantos. * >
Lovagok, polgárok, katonák, hordszékesek, biztosok, rendóiügynökök, apáczák, fegyenc/nők, házalók, halárusok, gyümölcsárusod, 
utasok, munkások, koldusok, nép. Történik: Párisban. 1789. közvetlen a forradalom kitörése előtt.
A második képben: »(xri§ette táncz", Tánczo ják. Barasitz Lenke és Wilcsek Viktória magántánczosnők 
___________________________ és a tánczkar._
L ezá llito tt h e ly á ra k : Alsó- és I. emeleti páholy 3 frt. Családi páholy 4  írt. II. emeleti páholy 2  
frt. Támlásszék az első négy sorban 80  kr. II. r. támlásszék V—X. sorig 60  kr. III. r. támlásszék XI—XIV. 
sorig 5 0  kr. Emeleti zártszék 4 0  kr. Tanuló- és katona-jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr Karzat 2 0  kr.
Jegyek válthatók déle. 9 —12-ig, délu. 3—5-ig és este a pénztárnál.
E sti p én z tá rn y itá s  6 ó rakor. V
Holnap szombaton 1892. január hó 30-án páratlan bérletben,
H l g r i  S t o f í h x i i t *  énekesnő vendég fellépésével:
D O N C E S A R .
O p e re t té
M Ű S O R :
Vasárnap 1892. január hu 30-án FELHŐ KLÁRI, népszínmű.
D ebreczen  sz. k ír. város sz ín h ázán ak  ig azg a tó ság a .
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